











     















  今日逢元旦，检讨写一篇。收拾旧山河，对天把酒奠。  
 
  附件：秦腔黄池河 2008 年主题帖子篇目  
  1、老骥卧黄池，英年舞金戈 2008-12-13 8:51:39   
  2、胡老宝鸡把戏看，年年都有三月三（秦腔丑角板歌）2008-12-
7 9:44:00      
  3、说说画画《二进宫》2008-12-6 11:37    
  4、宝鸡巨变，人生辉煌——刘俊成纪实摄影展 2008-11-28 13:54   
  5、请来我村把戏看（秦腔丑角板歌）2008-11-28 10:27  








19 21:56:52   
  7、闹严寒陈仓古地戏唱新声，纳祥瑞汽配新城曲奏大吉 2008-11-
19 21:24:58  
  8、宝鸡市新声剧团在宝鸡汽配城隆重演出 2008-11-15 16:59    
  9、和胡孙梦启戏迷歌（秦腔丑角板歌）2008-11-8 08:53   
  10、宝鸡市财富广场杯优秀民间自乐班大赛隆重举行 2008-11-5 13:26 
  11、胡孙梦启爱秦腔（秦腔丑角板歌）2008-11-2 21:33:00  
  12、机关办公楼里的不速之客 2008-11-2 18:51   
  13、我是正宗一老陕 2008-10-29 09:36   
  14、试传视频《挑滑车》2008-10-27 13:33:00      
  15、千万别让男人带孩子 2008-10-22 9:15:00      
  16、柏新华和她的秦腔自乐班 2008-10-20 19:16   
  17、宝鸡行政广场的秦腔自乐班 2008-10-20 19:03  
  18、深受宝鸡市民众欢迎的周至县剧团 2008-10-11 20:48  
  19、试传视频《下河东-赶驾》2008-10-9 21:01:00  
  20、中秋礼物 2008-9-13 08:45   
  21、和胡孙梦启田径歌（秦腔丑角板歌）2008-8-21 15:39:00  
  22、试传视频《反西凉》2008-8-19 15:19:00    
  23、我的桌面 2008-8-18 12:05:00   
  24、和胡孙梦启谝球歌（秦腔丑角板歌）2008-8-16 10:36:00  
  25、黄池河拍摄的岐山县板塌秦腔自乐班 2008-8-7 10:40    
  26、余震已经成为强弩之末 2008-5-24 14:21:00    
  27、只听楼梯响,不见人下来 2008-5-5 20:33:58  
  28、黄池河偶然拍摄的武山旋鼓 2008-3-12 10:08:00    
  29、树立论坛高雅清新的风气 2008-3-12 09:13   
  30、天官赐福 2008-2-7 0:06:09]   
  31、痛打春运困境中的帮闲者 2008-1-31 15:24   
  32、什么是 uc 管理？2008-1-15 21:06   
  33、我当代表，经历“三大”2008-1-14 19:25:00  








08 日 10:06  
  35、闲暇无事说 MM2008-1-3 8:37:00  
  36、2008 祖国新年好！——宝鸡行政中心印象（专栏）2008-1-
2 20:42:00  
  37、周至县将在 2009 年结束没有铁路的历史 2008-1-1 21:00:00 
 
